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Salah satu faktor yang diduga mempengaruhi masalah diare pada 
anak yang berusia dibawah lima tahun adalah faktor pengetahuan, 
sikap dan praktek ibu terhadap diare pada anak, dan faktor 
karakteristik ibu juga turut mempengaruhi. 
Sampel penelitian adalah ibu yang memiliki anak berusia dibawah 5 
tahun yang pada penelitian jumlah yang terpilih yaitu sebanyak 167 
responden. Pengumpulan data dilakukan dengan caara wawancara 
yang selanjutnya dicatat dalam formulir pertanyaan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan sikap dan 
prakteknya mempunyai distribusi yang hampir berimbang, yaitu yang 
cukup sekitar 40% dan kurang sekitar 35%. Selain itu faktor 
pengetahuan berpengaruh terhadap sikap dan praktek/tindakan ibu 
dalam diare yang diderita oleh balitanya, serta berpengaruh juga 
pada prakteknya. 
Faktor karakteristik ibu yang berpengaruh terhadap perilaku 
(pengetahuan, sikap dan praktek)ialah: Tingkat pendidikan, umur, 
jumlah anak yang hidup, serta jumlah anggota keluarga yang tinggal 
bersama responden. Sedangkan faktor yang tidak berpengaruh ialah; 
Jumlah anak balita. 
Sesuai dengan hasil tersebut maka disarankan untuk meningkatkan 
pengetahuan tentang penyakit diare, trutama kepada ibu-ibu yang 
tinggal didaerah tersebut. Selain itu juga perlu penelitian seupa untuk 
menyusun kesimpulan akgir yang lebih pasti. 
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